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E ls pagesos , ja se sap, s e m p r e es q u e i x e n de la p lu ja . U n s p e r massa i els a l t r es p e r massa p o c . N o d e u e n ana r m a n c a t s de r a ó p e r q u è 
s o v i n t v e i e m q u e , j u s t en p o c s c e n t e n a r s de q u i l ò -
m e t r e s de d is tànc ia , hi ha r e d o l s q u e p a t e i x e n 
i n u n d a c i o n s g reus i d 'a l t res la m é s c r u e l de les se -
q u e r e s . P o t s e r h a u r í e m de pa r l a r d ' un ma l r e p a r t i -
m e n t de la r i quesa a r r e u de l m ó n , o si d e cas de la 
c o n v e n i è n c i a de rev isa r els c o n c e p t e s d ' abundànc ia 
i d 'escassesa. 
Si ens c e n t r a m en el m ó n de l c i n e m a i l 'anal i t -
z a m t o t a p a r t i r de l seu passat m é s r e c e n t , g a i r e b é 
un p r e s e n t d i la ta t , i a m b t o t a la cà r rega sub jec t i va 
q u e se'ns pugu i a t r i b u i r - qu i es t igu i l l i u re de sub jec -
t i v i t a t q u e l lanci la p r i m e r a p e d r a - , p o d e m a r r i b a r a 
la c o n c l u s i ó q u e els d i n e r s s ó n a A m è r i c a (de l 
N o r d , és c la r ) i les idees a E u r o p a . U n e s idees t r a -
du ïdes en rea l i t zac ions o r ig ina ls i p lenes de fantas ia 
— d e la q u e resu l t a c r e ï b l e , pe rò . . . , p e r q u è Sp ie l -
b e r g , f ins als d i n o s a u r e s , e r a una a l t r a c o s a — . 
Els Estats U n i t s fan c i n e m a a p a r t i r de l g r a n es-
d e v e n i m e n t , de la q ü e s t i ó m é s c a n d e n t , dels a fers 
m é s escanda losos i r e c e n t s . Allò que no es publica al 
diari no ha succeït, d i u e n a lguns p e r i o d i s t e s . Allò que 
no succeeix no és matèria cinematogràfica, es p o d r i a 
d i r de ls E E . U U . , d o n c s . E u r o p a fa c i n e m a a p a r t i r 
de l f e t q u o t i d i à , de ls p r o b l e m e s i els d u b t e s de l 'és-
se r h u m à , de l m ó n d e les re l ac ions , d e les p e t i t e s 
coses i, ai las!, de ls s o m n i s . G r a t a r d ins la imag ina -
c i ó , man ipu la r - l a i r e c o n v e r t i r - l a en ima tges , és t o t 
un m i s t e r i i un p r i v i l eg i d 'aque l ls q u e t r e s q u e n el 
m ó n al v o l a n t d e l 'a r t i p e r les a u t o p i s t e s de la s e n -
s ib i l i ta t . 
Es i m p o r t a n t t a m b é o b s e r v a r el canv i d e l o o k 
de l c i n e m a e u r o p e u . D ' u n c i n e m a d ' i n t e r è s escàs 
f o r a de ls a m b i e n t s espec ia l i t za ts i d e casos m o l t 
c o n c r e t s — B e r g m a n i els i ta l ians, ta l v e g a d a — , s'ha 
passat a una p r o d u c c i ó q u e susc i ta e x p e c t a t i v e s 
q u e v a n a c o m p a n y a d e s de ga ran t i es d ' èx i t . D e s -
p r é s de l B l e u , e x c e p c i o n a l , e s p e r a m a m b ànsia el 
Blanc , q u è s a b e m ja e n d a v a n t q u e se rà b o , i des -
p r é s , c o m m é s aviat m i l l o r , el Rouge . N i n g ú n o es 
s e n t i r à d e c e b u t a m b K i e s l o w s k y , h o m con f i a en el 
b o n r e s u l t a t . A r a bé , s 'espera el p r o d u c t e sí, p e r ò 
n o m a n c a t d ' en igma . N o és c o m la s u p e r p r o d u c c i ó 
a m e r i c a n a q u e s a b e m a p r i o r í s t i c a m e n t q u e t r a c t a -
rà de l 'assassinat de l p e r s o n a t g e de t o r n o de l no-
séquingate i nev i t ab le . 
H e m p a r l a t abans de d o s e x e m p l e s e u r o p e u s 
c o m a p r e d e c e s s o r s d 'aques ta è p o c a b r i l l a n t de l c i -
n e m a e u r o p e u ac tua l . B e r g m a n , a m é s o b r í c a m i n s . 
Féu esco la a E u r o p a p e r ò t a m b é al c o n t i n e n t a m e -
r icà . El cas d e C i n e c i t t à és d i f e r e n t . Tal v o l t a la d e -
sapa r i c i ó de ls Fel l in i , Magnan i , Mass ina, Paso l in i , 
V i s c o n t i o la d e c l a r a c i ó n e o f e i x i s t a de Z e f f i r e l l i — 
e n unes m a n i f e s t a c i o n s t an r e a c c i o n à r i e s n o m é s 
s u p e r a d e s p e r les de M e l G i b s o n — siguin ja la 
s e n t è n c i a de f i n i t i va . El q u e sí és c la r és q u e la i n -
d ú s t r i a n o r d a m e r i c a n a , quan han c o n s i d e r a t c o n v e -
n i e n t , s 'ha s a b u t n o d r i r de m a t è r i e s p r i m e r e s e u r o -
pees . En l laçat a m b el f i l q u e h e m segu i t f ins a ra , 
A l i e n e v i d e n t m e n t és un a l u m n e avan ta t ja t pe l q u e 
fa a ia t r a n s f o r m a c i ó . Si p a r l a m , d 'a l t ra banda , d e 
p e r s o n e s , ja de t e m p s e n r e r e d i r e c t o r s e u r o p e u s 
han acaba t p e r es tab l i r -se als Estats U n i t s , m e n t r e 
q u e a c t o r s des taca ts a E u r o p a acaben t a r d o d ' h o r a 
a t e r r a n t t a m b é a les t e r r e s q u e , f o r a vo le r , va d e s -
c o b r i r fa m é s de c i n c - c e n t s anys — c o m ens van r e -
c o r d a r n o fa massa de f o r m a i n s i s t e n t — C o l o m b o , 
C o l o m , C o l o n , C o l o n o n o sé ben bé q u i . N o h i ha 
m a n e r a d e f e r c o n t e n t t o t h o m . 
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